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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh insentif, beban kerja dan 
sistem administrasi perpajakan modern terhadap kinerja pemeriksa pajak pada 
Kantor Pelayanan Ppajak  di Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan metode survey terhadap pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan 
Pajak di Kota Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pemeriksa 
pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini 
menggunakan 64 orang responden yang diperoleh dengan cara sensus. Jenis data 
yang digunakan adalah data primer dengan metode pengumpulan data 
menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemeriksa pajak, beban kerja 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemeriksa pajak dan sistem administrasi 
perpajakan modern berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemeriksa pajak. 
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